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$OPDQ]D0HUFKiQ
3HGUR-RVp
La posición de la hoja y su efecto sobre componentes de calidad y producción 
de frutos de vid (Vitis vinifera L.) var. Riesling x Silvaner
1RSS
$OPDQ]D0HUFKiQ
3HGUR-RVp
Efecto de la poda sobre la producción y calidad de frutos de Vitis vinifera L. var. 
&DEHUQHW6DXYLJQRQHQ6XWDPDUFKiQ%R\DFi
1RSS
$OPDQ]D0HUFKiQ
3HGUR-RVp
Producción y calidad poscosecha de tomate (Solanum lycopersicum L.) larga 
YLGDVRPHWLGRDODDSOLFDFLyQGHiFLGRJLEHUpOLFR
1RSS
$OPDQ]D0HUFKiQ
3HGUR-RVp
6RXUFHVLQNUHODWLRQVKLSVLQIUXLWVSHFLHV$UHYLHZ 1RSS
$OYDUDGR*DRQD
Álvaro Enrique
$SOLFDFLyQGHiFLGRDOIDQDIWDOHQDFpWLFRHQVHPLOODVGHDUUDFDFKDArracacia 
xanthorriza Bancroft)
1RSS
ÉOYDUH]+HUUHUD
-DYLHU*LRYDQQL
Efecto de las giberelinas en la propagación de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
bajo diferentes sustratos enriquecidos con fertilizante
1RSS
ÉOYDUH]+HUUHUD
-DYLHU*LRYDQQL
$SOLFDFLyQGHiFLGRDOIDQDIWDOHQDFpWLFRHQVHPLOODVGHDUUDFDFKDArracacia 
xanthorriza Bancroft)
1RSS
$UHQDV0DUtD&ULVWLQD Crecimiento del fruto de peral bajo el sistema de riego por goteo con una y dos 
líneas
1RSS
Balaguera-López 
Helber Enrique
La posición de la hoja y su efecto sobre componentes de calidad y producción 
de frutos de vid (Vitis vinifera L.) var. Riesling x Silvaner
1RSS
Balaguera-López 
Helber Enrique
Efecto de la poda sobre la producción y calidad de frutos de Vitis vinifera L. var. 
&DEHUQHW6DXYLJQRQHQ6XWDPDUFKiQ%R\DFi
1RSS
%DODJXHUD/ySH]
Helber E. 
Conservación del fruto de banano bocadillo (Musa AA Simonds) con la 
aplicación de permanganato de potasio (KMnO4)
1RSS
%DODJXHUD/ySH]
Helber Enrique 
Producción y calidad poscosecha de tomate (Solanum lycopersicum L.) larga 
YLGDVRPHWLGRDODDSOLFDFLyQGHiFLGRJLEHUpOLFR
1RSS
%DUULHQWRV-XDQ
Carlos
Incremento de la rentabilidad económica en el cultivo de papa criolla mediante 
fertilización con manganeso
1RSS
%DUULHQWRV-XDQ
Carlos 
5HODFLyQHQWUHSDUiPHWURVRFpDQRDWPRVIpULFRV\ODSURGXFFLyQGHOFDIpYHUGH
en Colombia
1RSS
%DUULHQWRV-XDQ
Carlos 
3RWHQFLDOHFRQyPLFRGHFXDWURHVSHFLHVDURPiWLFDVSURPLVRULDVSDUDSURGXFLU
aceites esenciales en Colombia
1RSS
&DPDFKR0DXULFLR Efecto de la poda sobre la producción y calidad de frutos de Vitis vinifera L. var. 
&DEHUQHW6DXYLJQRQHQ6XWDPDUFKiQ%R\DFi
1RSS
&DPDFKR7DPD\R
-HV~V+
Crecimiento del fruto de peral bajo el sistema de riego por goteo con una y dos 
líneas
1RSS
&DPDFKR7DPD\R
-HV~V+
'HWHUPLQDFLyQGHYDULDEOHVGHVHFDGRHQOiPLQDSDUDODGHVKLGUDWDFLyQGHSXOSD
GHPDUDFX\i
1RSS
&DUUDQ]D&DUORV( (IHFWRGHO1D&OVREUHORVSDUiPHWURVGHFUHFLPLHQWRUHQGLPLHQWR\FDOLGDG
en cebolla de bulbo (Allium cepa L. var. Yellow Granex) bajo condiciones de 
invernadero
1RSS
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&DVWDJQLQR$QD
Maria
3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
&HUTXHUD3HxD
Néstor Enrique 
'HWHUPLQDFLyQGHYDULDEOHVGHVHFDGRHQOiPLQDSDUDODGHVKLGUDWDFLyQGHSXOSD
GHPDUDFX\i
1RSS
&KDFyQ0DUtD,VDEHO 3RWHQFLDOHFRQyPLFRGHFXDWURHVSHFLHVDURPiWLFDVSURPLVRULDVSDUDSURGXFLU
aceites esenciales en Colombia
1RSS
&RFD$OHMDQGUR (IHFWRGHO1D&OVREUHORVSDUiPHWURVGHFUHFLPLHQWRUHQGLPLHQWR\FDOLGDG
en cebolla de bulbo (Allium cepa L. var. Yellow Granex) bajo condiciones de 
invernadero
1RSS
'HDTXL]2\ROD<XOL
Alexandra 
Efecto de las giberelinas en la propagación  de tomate (Solanum lycopersicum 
L.) bajo diferentes sustratos enriquecidos con fertilizante
1RSS
'LD].DULQD(OL]DEHWK 3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
)DODYLJQD$JRVWLQR 3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
)LVFKHU*HUKDUG Caracterización físico-química del fruto de cuque (Solanum vestissimum Dunal) 
durante la maduración
1RSS
)LVFKHU*HUKDUG 6RXUFHVLQNUHODWLRQVKLSVLQIUXLWVSHFLHV$UHYLHZ 1RSS
)RQVHFD+0DJGD
Carolina 
Caracterización físico-química del fruto de cuque (Solanum vestissimum Dunal) 
durante la maduración
1RSS
)UDLOH5RED\R$QD
Lucia
Efecto de las giberelinas en la propagación de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
bajo diferentes sustratos enriquecidos con fertilizante
1RSS
*DUFtD-XDQ& Conservación del fruto de banano bocadillo (Musa AA Simonds) con la 
aplicación de permanganato de potasio (KMnO4)
1R
*LO&$UOHWWH,YRQQH Efecto del zinc sobre la inducción de ramas productivas en gulupa (Passiflora 
edulis Sims)
1R
*RQ]iOH]$OPDQ]D
Sergio Danilo
La posición de la hoja y su efecto sobre componentes de calidad y producción 
de frutos de vid (Vitis vinifera L.) var. Riesling x Silvaner
1RSS
*X]PiQ-RVp0LJXHO Evaluación de sustratos alternativos para el cultivo de mini clavel (Dianthus 
caryophyllus)
1RSS
+HUUHUD$$QtEDO2 Caracterización físico-química del fruto de cuque (Solanum vestissimum Dunal) 
durante la maduración
1RSS
+HUUHUD$$QtEDO2 Conservación del fruto de banano bocadillo (Musa AA Simonds) con la 
aplicación de permanganato de potasio (KMnO4)
1RSS
+R\RV&/LOOLDQD0 Descripción de sintomatología asociada a fusariosis y comparación con otras 
marchiteces en gulupa (Passiflora edulis Sims.)
1RSS
-LPpQH]-XDQGHOD
Cruz 
Respuesta de las plantas a estrés hídrico por inundación. Una revisión 1RSS
/DLWRQ3*LRYDQQL
Adrian
Producción y calidad poscosecha de tomate (Solanum lycopersicum L.) larga 
YLGDVRPHWLGRDODDSOLFDFLyQGHiFLGRJLEHUpOLFR
1RSS
0DJQLWVNL\6WDQLVODY Respuesta de las plantas a estrés hídrico por inundación. Una revisión 1RSS
0DJQLWVNL\6WDQLVODY Temperatura de germinación de semillas de anón (Annona squamosa L.) 1RSS
0iOLNRY,JRU 5HODFLyQHQWUHSDUiPHWURVRFpDQRDWPRVIpULFRV\ODSURGXFFLyQGHOFDIpYHUGH
en Colombia
1RSS
0DULQD- 3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
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0DUURTXtQ00LJXHO Efecto del zinc sobre la inducción de ramas productivas en gulupa (Passiflora 
edulis Sims)
1RSS
0DUWtQH]&/XFLOD Efecto del zinc sobre la inducción de ramas productivas en gulupa (Passiflora 
edulis Sims)
1R
0DUWtQH]0)DELR
Ernesto 
Temperatura de germinación de semillas de anón (Annona squamosa L.) 1RSS
0LUDQGD'LHJR Temperatura de germinación de semillas de anón (Annona squamosa L.) 1RSS
0LUDQGD'LHJR (IHFWRGHO1D&OVREUHORVSDUiPHWURVGHFUHFLPLHQWRUHQGLPLHQWR\FDOLGDG
en cebolla de bulbo (Allium cepa L. var. Yellow Granex) bajo condiciones de 
invernadero
1RSS
0RODQR'HLV\
Constanza
Efecto de la poda sobre la producción y calidad de frutos de Vitis vinifera L. var. 
&DEHUQHW6DXYLJQRQHQ6XWDPDUFKiQ%R\DFi
1RSS
0RUHQR/L]3DWULFLD Respuesta de las plantas a estrés hídrico por inundación. Una revisión 1RSS
2UWL]&(PLULR Descripción de sintomatología asociada a fusariosis y comparación con otras 
marchiteces en gulupa (Passiflora edulis Sims.)
1RSS
3DUUD&RURQDGR
Alfonso 
'HWHUPLQDFLyQGHYDULDEOHVGHVHFDGRHQOiPLQDSDUDODGHVKLGUDWDFLyQGHSXOSD
GHPDUDFX\i
1RSS
3LQWR$FHUR<RPDLUD
Liney  
$SOLFDFLyQGHiFLGRDOIDQDIWDOHQDFpWLFRHQVHPLOODVGHDUUDFDFKDArracacia 
xanthorriza Bancroft)
1RSS
4XLQWHUR&0DUtD
Fernanda 
Evaluación de sustratos alternativos para el cultivo de mini clavel (Dianthus 
caryophyllus)
1RSS
5DPtUH])HUQDQGR 6RXUFHVLQNUHODWLRQVKLSVLQIUXLWVSHFLHV$UHYLHZ 1RSS
5HLQD0DUWKD/LOLDQD 3RWHQFLDOHFRQyPLFRGHFXDWURHVSHFLHVDURPiWLFDVSURPLVRULDVSDUDSURGXFLU
aceites esenciales en Colombia
1RSS
5LVVR$QGUpV$OEHUWR 3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
5RGUtJXH]$-DLPH
$GULiQ
Caracterización físico-química del fruto de cuque (Solanum vestissimum Dunal) 
durante la maduración
1RSS
5RGUtJXH]0DUORQ+ (IHFWRGHO1D&OVREUHORVSDUiPHWURVGHFUHFLPLHQWRUHQGLPLHQWR\FDOLGDG
en cebolla de bulbo (Allium cepa L. var. Yellow Granex) bajo condiciones de 
invernadero
1RSS
5RVLQL0% 3URGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHGLIHUHQWHVKtEULGRVGHHVSiUUDJRYHUGHAsparagus 
officinalis L. var. altilis) en semiforzado
1RSS
9DOHQ]XHOD-XDQ/XLV Evaluación de sustratos alternativos para el cultivo de mini clavel (Dianthus 
caryophyllus)
1RSS
9pOH]-DYLHU( Crecimiento del fruto de peral bajo el sistema de riego por goteo con una y dos 
líneas
1RSS
9LOOD0DUWtQ5RGULJR Incremento de la rentabilidad económica en el cultivo de papa criolla mediante 
fertilización con manganeso
1RSS
9LOOHJDV1DQF\ 5HODFLyQHQWUHSDUiPHWURVRFpDQRDWPRVIpULFRV\ODSURGXFFLyQGHOFDIpYHUGH
en Colombia
1RSS
:DOWHURV,QJULG
Yaneth
Efecto de la poda sobre la producción y calidad de frutos de Vitis vinifera L. var. 
&DEHUQHW6DXYLJQRQHQ6XWDPDUFKiQ%R\DFi
1RSS
